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У роботі було обґрунтовано актуальність розвитку 
особистої компетентності керівника в умовах гуманістич-
ного підходу до управління, уточнено сутність особистіс-
ної компетентності керівника та визначено її структуру. 
У подальшому автори планують здійснити кіль-
кісно-якісну оцінку особистої компетентності керівни-
ків, визначити напрями та розробити індивідуальні про-
грами її розвитку.                    
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На сучасному етапі посткризового розвитку віт-чизняних корпорацій та розвитку процесів їх інтеграції у світове господарство підвищується 
актуальність ефективного управління ризиками кор-
порацій. Для вдосконалення процесу управління ризи-
ками вітчизняних корпорацій необхідно провести до-
слідження сучасного стану методичного забезпечення 
управління ризиками корпорацій.
Ризики є предметом дослідження багатьох нау-
ковців, а саме: В. В. Вітлінського [1], Н. М. Внукової [2], Р. М. Ка- 
 чалова [5], В. В. Лук’янової [6], А. К. Покровского [7] та 
інших. Однак, незважаючи на виконані наукові дослі-
дження, методичне забезпечення управління ризиками 
корпорацій недостатньо досліджено, тому це питання 
потребує наукових досліджень у даному напрямку.
Метою статті є проведення дослідження сучасно-
го стану методичного забезпечення управління ризика-
ми корпорацій.
В. В. Вітлінський виділяє такі методи управління 
ризиками: уникнення ризику, попередження ризику, 
прийняття (збереження чи збільшення) ступеня ризику, 
розподіл ризику, страхування ризику, лімітування; ди-
версифікація; створення запасів та резервів; здобуття 
додаткової інформації [1, с. 331 – 335]. Н. М. Внукова 
та В. В. Лук’янова досліджували методи оцінки ризику 
діяльності підприємств [2, с. 6]. Р. М. Качалов визначив 
методи управління господарським ризиком, що засто-
совуються на виробничих підприємствах, що, як ми вва-
жаємо, можуть бути використані корпораціями для під-
вищення ефективності управляння даним видом ризику 
(табл. 1). Д. Лисенко аналізує основні відомі методи, що 
застосовують ризик-менеджери компанії для управлін-
ня ризиками (рис. 1). [9].
Покровский А. К. виділяє такі основні методи 
управління ризиками (рис. 2) [7]. До числа найбільш ви-
користовуваних методів фінансування ризику або по-
криття збитку відносять такі методи: покриття збитку з 
поточного доходу; покриття збитку з резервів; покриття 
збитку за рахунок використання позики; покриття збит-
ку на основі самострахування; покриття збитку на осно-
ві страхування; покриття збитку на основі нестрахового 
пулу; покриття збитку за рахунок передачі цього фінан-
сування на основі договору; покриття збитку на основі 
підтримки державних та (або) муніципальних органів; 
покриття збитку на основі спонсорства.
 Перші чотири методи складають процедуру ско-
рочення ризику, а останні п’ять – процедуру передачі 
ризику. 
Наявність великої кількості методів управління 
ризиком, кожен з яких має свої переваги і недоліки, а та-
кож свою область найбільш ефективного застосування, 
актуалізує питання про сполучення різних заходів по бо-
ротьбі з несприятливими наслідками реалізації ризиків 
(табл. 2).
Таблиця 1
Методи управління господарським ризиком, що застосовуються на виробничих підприємствах [5, с. 8]
Типи методів управління ризиком Методи управління ризиком на виробничому підприємстві
Методи ухилення від ризику
Відмова від ненадійних партнерів Відмова від інноваційних проектів  
Страхування господарської діяльності  




Виділення «економічно небезпечних» ділянок в структурно або фінансово самостійні 
підрозділи (внутрішній венчур)  
Освіта венчурних підприємств  
Послідовне розукрупнення підприємства
Методи дисипації ризику
Інтеграційний розподіл відповідальності між партнерами з виробництва (освіта 
фінансово-промислових груп, акціонерних товариств, обмін акціями, тощо)  
Диверсифікація видів діяльності  
Диверсифікація ринків збуту та зон господарювання (розширення кола партнерів-
споживачів)  
Розширення закупівель сировини, матеріалів, тощо  
Розподіл ризику за етапами роботи (за часом)  
Диверсифікація інвестиційного портфеля підприємства
Методи компенсації ризику
Впровадження стратегічного планування  
Прогнозування зовнішньої економічної обстановки в країні, регіоні господарювання, 
тощо  
Моніторинг соціально-економічного та нормативно-правового середовища  
Створення системи резервів на підприємстві  
Активний цілеспрямований («агресивний») маркетинг  
Створення спілок, асоціацій, фондів взаємовиручки і взаємної підтримки, тощо  
Лобіювання законопроектів, нейтралізуючих або компенсуючих передбачувані фак-
тори ризику  
Емісія конвертованих привілейованих акцій  
































Один із консервативних способів нейтралізації ризиків, що припускає відмову від дій, які
можуть спричинити істотний ризик. Наприклад, відмова від проекту з невизначеним 
попитом або рівнем результатів, продаж ризикового активу або відхід з ринку. Даний
метод обмежений у застосуванні, оскільки призводить до відмови від певної діяльності,
а отже, до втрати вигоди, пов’ язаної з нею
Основні методи управління ризиками
Полягає в прийнятті ризику і самострахування, тобто у створенні резервів на покриття
збитку. Сума резерву зазвичай дорівнює сумі, необхідній для повного покриття
можливого збитку. Утримання ризику вимагає додаткових заходів контролю. Усередині
компанії повинні бути визначені адміністративні процедури з прийняття ризиків,
а персонал навчений діям у кризових ситуаціях
При страхуванні ризик передається страховій компанії за допомогою укладення
договору з нею, при цьому її ризики покриваються за рахунок страхових премій.
При настанні страхової події збитки підприємства відшкодовує страховик 
Хеджування – це страхування від несприятливої зміни ситуації на ринку. Хеджування –
економічна концепція вживання заходів для захисту від фінансових ризиків. 
Як хеджування можуть виступати актив, існуюче зобов’ язання, майбутнє зобов’ язання
за договором або очікувана майбутня угода, що піддають організацію ризику зміни
справедливої вартості або ризику зміни майбутніх грошових потоків. Інструмент
хеджування – як правило, похідний фінансовий інструмент, використовуваний
для врівноваження відповідних змін об’єкта хеджування. Можна хеджувати ризик
цінових коливань, уклавши контракт з постачальником на жорстко обумовлених 
умовах – у відношенні майбутньої ціни покупки або кількості товару, що поставляється.
Валютні ризики хеджують шляхом укладення з банком договору, в якому на певний




Аутсорсинг – передача непрофільних для компанії функцій іншим організаціям часто
дозволяє не тільки знизити ризики, але і підвищити ефективність діяльності, зменшити




На відміну від стратегії повного уникнення ризику при використанні даного методу
компанія знаходиться в зоні дії ризику. Не відмовляючись від ризику повністю, вона
намагається активно впливати на його розвиток. Способами зниження ризику може бути
диверсифікація (розширення видів діяльності компанії), введення лімітів (для фінансових
ризиків – кредитні ліміти, ліміти дебіторської заборгованості), формування резервів 
(на покриття збитків) та зменшення часу знаходження в небезпечних зонах
(для виробничих циклів). Зниження ризиків – досить складний процес, що вимагає
і ресурсів, і участі багатьох співробітників, і жорсткого контролю над різними сферами
діяльності компанії. Зазвичай ризики, які компанія знижує, можна оцінити з високим
ступенем точності (наприклад, фінансові втрати від прострочення платежу дебіторами),
крім того, вони керовані (на відміну від політичних ризиків)
Рис. 1. Основні методи управління ризиками
Складено автором на основі джерела [9].
Найкраще поєднання методів залежить від впливу 
різних факторів: цільових ризиків, на подолання наслід-
ків яких спрямовані пропоновані заходи; характеру спів-
відношень і взаємодії різних методів; специфіки крите-
ріїв і обмежень вибору методів; особливостей оцінки 
ефективності, тощо. Деякі з перерахованих факторів 
відіграють ключову роль в визначенні змісту управлін-
ня ризиком. Необхідно підкреслити, що не всі ризики, 
з якими має справу корпорація, однаково небезпечні 
для проведення операцій і забезпечення прибутковості 
бізнесу. Тому перше питання, яке має вирішити мене-
джер, полягає в тому, щодо яких ризиків варто прово-
дити відповідні заходи в рамках ризик-менеджменту, а у 
відношенні яких – ні. У першому випадку говорять про 
активну стратегію управління ризиком (власне плану-
вання та реалізацію відповідних заходів), у другому ви-
падку – про пасивну стратегію (реакція на подію, що від-
булася, часто без попереднього планування). Поєднання 
активної і пасивної стратегій при управлінні ризиком є 
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Рис. 2. Основні методи управління ризиками
Складено автором на основі джерела [7].
Ухилення від ризиків
Відмова від ненадійних партнерів, тобто прагнення працювати
тільки з надійними;
відмова від ризикованих проектів, тобто відмова від інноваційних
та інших проектів, реалізація або ефективність яких викликає сумнів;
страхування ризиків як основний прийом їх зниження;
страхування ймовірних втрат не тільки служить надійним захистом
від невдалих рішень, але і підвищує відповідальність осіб,
що приймають рішення, примушуючи їх серйозніше ставиться
до розробки і прийняття рішень;
пошук гарантів, тобто при пошуку гарантів, як і при страхуванні,





Методи локалізації ризиків використовуються в рідких випадках,
коли вдається досить чітко ідентифікувати ризики і джерела їх 
виникнення, виділивши економічно найбільш небезпечні етапи або
ділянки діяльності відокремлених структурних підрозділів, можна
зробити їх більш контрольованими і знизити рівень ризику
Диверсифікація ризиків
Методи диверсифікації ризиків полягають у розподілі інвестованих
засобів між різними об’ єктами вкладення капіталу в логістичні системи,
які безпосередньо не пов’ язані між собою, що сприяє зниженню ризику
і зменшенню втрат
Компенсація ризиків
Група методів компенсації ризиків пов’язана із створенням механізмів
попередження небезпеки. Дані методи більш трудомісткі і вимагають
великої попередньої аналітичної роботи для їх ефективного
застосування. Сюди відносяться:
– стратегічне планування діяльності як метод компенсації ризику.
Це дає позитивний ефект, якщо розробка стратегії охоплює всі сфери
діяльності корпорації;
– прогнозування зовнішньої обстановки, тобто періодична розробка
сценаріїв розвитку та оцінки майбутнього стану середовища
господарювання для учасників проекту;
– моніторинг соціально-економічного та нормативно-правового
середовища – відстеження поточної інформації про відповідні процеси;
– створення системи резервів, тобто страхування всередині корпорації:
створюються страхові запаси сировини, матеріалів, комплектуючих,
резервні фонди грошових коштів розробляються плани їх 
використання в кризових ситуаціях, не використовуються вільні
потужності   
Далі розглянемо заходи, розроблені в рамках ак-
тивної стратегії. Основний критерій вибору активної 
стратегії для боротьби з відповідним ризиком полягає в 
наявності негативних наслідків, що помітно впливають 
на діяльність корпорації. Уявлення менеджера про те, 
які ризики вимагають застосування активної стратегії, 
можуть сильно змінюватися в часі залежно від впливу 
таких обставин, як стратегія бізнесу, особливості техно-
логії, бюджетні обмеження, вимоги законодавства, зміна 
загальноприйнятої практики, тощо. У свою чергу, змі-
на списку ризиків, для яких використовується активна 
стратегія, може призвести до суттєвого перегляду складу 
і змісту застосовуваних методів управління ризиком.
Взаємодія заходів з управління ризиком має склад-
ний і не завжди зрозумілий характер. У кожному кон-
кретному випадку аналіз його особливостей буде визна-
чатися конкретними обставинами. Однак слід прагнути 
до того, щоб обрані методи якнайкраще доповнювали 
один одного. 
Чим більше проблем в управлінні ризиком в кор-
пораціях, тим більша ймовірність настання несприят-
ливої події. Дана ідея полягає в тому, що помилки або 
недоліки в корпорації самі по собі ще не є джерелом 
настання несприятливої події. Необхідне поєднання де-
кількох факторів. Аналіз ефективності управління ри-
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Таблиця 2
Найбільш використовувані методи фінансування ризику
Назва методу Кратка характеристика
Метод покриття збитку з поточ-
ного доходу
Покриття збитків здійснюється у міру їх виникнення за рахунок поточних грошових по-
токів корпорації. Використання даного методу доцільно в тих випадках, коли величина 
потенційних збитків незначна (до 0,1), так що відшкодування збитку істотно не спотворює 
грошових потоків. Переважно метод використовується в тих випадках, коли ймовірність 
несприятливих подій невелика. Збільшення кількості ризиків обмежує можливість вико-
ристання даного методу, оскільки сукупний збиток може стати досить великим для того, 
щоб спотворити грошові потоки корпорації. При виборі цього методу необхідно врахо-
вувати, що передбачувані збитки можуть відбутися протягом короткого періоду часу або 
протягом періоду, коли корпорація має низькі доходи. Тому фінансові можливості корпо-
рації є ключовим чинником вибору цього методу
Метод покриття збитку з резервів
Поточний збиток покривається за рахунок коштів резервних фондів, спеціально ство-
рюваних для цих цілей. Основна відмінність методу покриття збитку з резервів від по-
переднього полягає в більшому розміру збитків (до 0,2), що, власне, і вимагає створення 
зазначених резервних фондів. Однак треба враховувати, що занадто малі резерви не 
дозволяють захиститися від ризиків, занадто великі – невиправдано відвернуть значні 
фінансові кошти від основної сфери діяльності корпорації
Метод покриття збитку (до 0,3)  
за рахунок використання позики
Застосовується в тому випадку, якщо корпорація може розраховувати на отримання 
позики на покриття збитків. Для оцінки ефективності даного методу використовуються 
ті ж підходи, що і для аналізу банківських кредитів. Однак при цьому більше уваги приді-
ляється вивченню ліквідності і зворотності позики, тобто його умови практично завжди 
виявляються досить жорсткими.
Самострахування
Як форма страхування реалізується в рамках корпорації (до 0,4) через створення кеп-
тивних страхових компаній. Суть цього методу полягає у створенні поряд корпорацій 
власних страхових фондів, призначених для покриття збитків, за типом фондів страхових 
і перестрахувальних компаній. При цьому як таке самострахування працює з великим 
числом однорідних ризиків
ня ризиком, кількості неврахованих проблем в системі 
управління ризиком; складності зазначених проблем. 
Це дозволяє наочно визначити проблеми в управлінні 
ризиком і запропонувати основні напрями його вдоско-
налення. Вони полягають у тому, щоб зменшити кіль-
кість недоліків тих чи інших заходів управління ризи-
ками, а також помилок прийняття і виконання рішень. 
Сукупність вибраних методів управління ризиком – це 
програма управління ризиком. Вона уявляє собою ціліс-
ний опис заходів, які необхідно вжити, їх інформаційне 
і ресурсне забезпечення, критерії ефективності їх вико-
нання, систему розподілу відповідальності за прийняті 
рішення та ряд інших відомостей, без яких неможливо 
організувати управління ризиком. Склад і структура 
програми управління ризиком можуть бути різними в 
різних фірмах в залежності від особливостей докумен-
тообігу. Але цей факт не зменшує її центральної ролі в 
менеджменті корпорації.
Така програма є основою для всієї роботи в сфері 
ризик-менеджменту. З одного боку, програма відобра-
жає уявлення вищого керівництва корпорації про єдину 
систему заходів з управління ризиком, що розробляєть-
ся в рамках інтегрованого підходу. З іншого боку, це ро-
бочий документ, що фіксує, що повинно бути зроблено, 
ким і в які терміни. Поєднання стратегічних і тактичних 
аспектів робить програму особливо цінним інструмен-
том прийняття та реалізації управлінських рішень.
Управління ризиком не може розглядатися як гли-
боко обґрунтоване рішення. У разі швидко мінливих об-
ставин функціонування бізнесу така статична точка зору 
суперечила б принципу результативності. Тому управ-
ління ризиком уявляє собою динамічний процес. Це 
означає, що програма управління ризиком як інструмент 
менеджменту повинна регулярно переглядатись залеж-
но від мінливих умов. Саме таке ставлення до програми 
буде відповідати всім вимогам динамічності та гнучко-
сті, що пред’являються до прийняття бізнес-рішень.
Причинами зміни програми управління ризиком 
можуть бути такі обставини: аналіз зміни кількості та 
якості доступної інформації; поява нових інструментів 
аналізу даних (статистичних методів і математичних мо-
делей); більш точне врахування впливу зовнішніх чинни-
ків на виникнення та розмір збитків; результати застосу-
вання тих чи інших методів управління ризиком; особли-
вості (свого і чужого) досвіду подолання кризи; розподіл 
витрат, пов’язаних з управлінням ризиком, за основними 
підрозділам фірми і напрямками бізнесу. Робота над вдо-
сконаленням програми управління ризиком повинна 
здійснюватися постійно – це відображення безперервно-
го, динамічного характеру самого ризик-менеджменту.
ВИСНОВКИ
1. Кожен з методів управління ризиком має свої 
особливості. Методи трансформації ризиків орієнтова-
ні на різні аспекти управління – модифікацію схильно-
сті ризику, вразливості, тощо. Методи фінансування ри-
зиків розрізняються тільки джерелом грошових коштів 
для покриття збитків.
2. Наявність великої кількості методів управлін-
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а також свою область найбільш ефективного застосу-
вання, порушує питання про сполучення різних заходів 
по боротьбі з несприятливими наслідками реалізації 
ризиків. Взаємодія заходів з управління ризиком має 
складний і не завжди зрозумілий характер. У кожному 
конкретному випадку аналіз його особливостей буде 
визначатися конкретними обставинами.
3. Поєднання вибраних методів оформлюється 
у формі програми управліньня ризиком. Вона являє со-
бою цілісний опис заходів, які необхідно здійснити, їх 
інформаційне і ресурсне забезпечення, критерії ефек-
тивності їх виконання, систему розподілу відповідаль-
ності за прийняті рішення та ряд інших відомостей, без 
яких неможливо організувати управління ризиком.
4. Управління ризиком не може розглядатися як 
глибоко обґрунтоване рішення, воно уявляє собою ди-
намічний процес. Тому програма управління ризиком, 
що включає методи управління ризиками, повинна пе-
ріодично переглядатися й удосконалюватися.
5.  Проведене дослідження вказує на недостатнє 
дослідження методів управління ризиками, відсутність 
класифікації методів управління ризиками, підтверджує 
необхідність створення класифікації методів управлін-
ня ризиками в наступних наукових публікаціях.            
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